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Abstrak 
Banyaknya bug yang ditemukan di dalam pembuatan sebuah proyek pada perusahaan 
menuntut adanya suatu sistem basis data untuk pengaturan bug-bug tersebut. Tujuan dari 
penelitian yang dilakukan adalah untuk mempermudah anggota tim dalam perusahaan 
untuk mengatur dan menginformasikan data-data bug  yang ditemukan. Metodologi yang 
digunakan adalah studi kepustakaan, metode analisis dan metode perancangan. 
Hasil dari penelitian ini adalah berupa rekomendasi penggunaan sebuah aplikasi sistem 
basis data berbasis web yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan dalam pengaturan 
bug dan meningkatkan efektifitas waktu dalam pengerjaan sebuah proyek. Kesimpulan 
dari penelitian ini adalah aplikasi sistem basis data “bug tracking” yang 
direkomendasikan kepada perusahaan adalah pilihan yang tepat untuk media 
penyimpanan dan pengaturan bug. 
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